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O. M. número 721/71 por lu que se aprueba la entrega
de mando del destructor «Lepanto».—Página 2.731.
O. M. número 722/71 por la que se aprueba la entrega
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O. 1V1. número 723/71 por la que se aprueba la entrega
de mando del calarredes «C. R.-1».—Página 2.731.
O. M. número 724/71 por la que se aprueba la entrega
de mando de la lancha cañonera «Cabo Fradera».—Pá
gina 2.731.
' O. M. número 725171 por la que se aprueba la entrega




CUERPO DE SUBOFICIALES Y AS/MILADOS
Destinos.
Resolución número 2.017/71 por la que se dispone pase
destinado a la JAL (Organo de Planeamiento y Con
trol del Mantenimiento) el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 2.731.
Instructores y AyudanZes Instructores.
Resolución número 2.021771 por la que se nombra Ins
tructor y Ayudantes Instructores de los Centros que
se indican al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se menciona. Páginas 2.731 y 2.732.
Licencias pop asuntos propios.
Resolución número 2.022/71 por la que se conceden dos
mesen de licencia por asuntos propios al Sargento pTi
mero Hidrógrafo don Norberto Cabañas Gutiérrez.—
Página 2.732.
PERSONAL VARIO
Personal civil Itto funcionatrio.—Contrataciones.
Resolución número 2.050/71 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Licenciada en Filosofía y Letras, de doria Marga
rita Barrionuevo Cañas.—Página 2.732.
- UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.
Resolución número 1.356/71 por la que se dispone efec
túe el 3.° y 4.° períodos de prácticas reglamentarias
para el ascenso al empleo inmediato el Capitán de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina don
Benigno Carlos Abella Trillo. Página 2.732.
Bajas.
Resolución número 1.357/71 por la que se dispone la
rescisión de compromiso adquirido con la Armada al
Capitán de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Ricardo Bayón Braga.—Página 2.733.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de illúsica.—Destinos.
Resolución número 1.358/71 por la que se dispone pase,
destinado al Tercio del Norte el Sargento primero Mú
sico de segunda clase de la Armada don Eduardo Co
rral Fonte.----Página 2.733.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. número 726/71 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo




Resolución número 1.360/71 por la que se promueve a
la clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
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de las aptiudes que al frente de cada uno se indican,
a los Soldados distinguidos que se expresan.—Pági
nas 2.733 a 2.735.
Resolución número 1.361/71 por la que se promueve a
la clase de Soldados distinguidos y se les reconoce la
aptitud de Buceador Ayudante a los Soldados de se
gunda de Infantería de Marina que se indican.--iPá
gina 2.735.
Vestuario por (-tienta de la .Hacienda.
Resolución número 1.359/71 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la Orden Ministerial que se
cita, y se le denominará Cabo primero Especialista «V»
de Infantería de Marina, el Cabo primero Especialista
de Infantería de Marina Marcelo Chale de Soha.—Pá
gina 2.735.
SECCION ECONOMICA
Complementos de suela° para funcionarios civiles.
Resolución número 1.308/71 por la que se reconoce -el
derecho al percibo de las remuneraciones que para cada
uno se señalan al personal de funcionarios civiles que
se relaciona.—Páginas 2.735 y 2.736.
Trienios.
Resolución número 1.352/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y cir
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RECOMPENSAS
O. M, número 727/71 por la que se concede la Cruz del
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gina 2.739.
O. M. número 728/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
Página 2.730.
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Página 2.739.
O. M. número 729/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
a los Cabos primeros Especialistas que se relacionan.
Páginas 2.739 y 2.740.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
O. M. número 730171 por la que se modifica el artícu
lo 16 del Reglamento de Adjudicación y Uso de las
Viviendas en Arrendamiento para el personal de la
Armada en activo, que quedará redactado en la forma
que se indica.—Página 2.740.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de octubre de 1971 por la que se declaran
Normas Militares de Obligado Cumplimiento las que
se mencionan.—Páginas 2.740 y 2.741.
Orden de 16 de octubre de 1971 por la que se nombra re
presentante del Ministerio de Marina en la Junta Cen
tral Militar de Redención de Penas a don José Enrique
Rivas Fabal.—Página 2.741.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de sep
tiembre de 1971 por la que se publica el señalamiento
de haber pasivo concedido al Capitán de Corbeta, re
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA•
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 721/71.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor Lepanto, efectuada
por el Capitán de Fragata don Jacinto María Garáu
Cabrer al de su mismo empleo don Tomás Gómez
Arroyo.




Orden Ministerial núm. 722/71.—Se aprueba la
entrega de mando del guardapescas Pegas°, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Leopoldo Núñez de
Prado Ugidos al Tenientegide Navío don Franciso
Rapallo Comendador.




Orden Ministerial núm. 723/71.—Se aprueba la
entrega de mando del calarredes O. R.-1, efectuada
por el Capitán. de Corbeta don Alfonso Ferrer Ga
rralda al Teniente de Navío don Arturo Fernández
de la Puente Valerio.





Orden Ministerial núm. 724/71.—Se ,aprueba la
entrega de mando de la lancha cañonera Cabo Pra
dera, efectuada por el Teniente de Navío don José
Luis Alvarez-Nouvillas Rodríguez al de su mismo
empleo don José María Pascual del Río.




Orden Ministerial núm. 725/71.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-hidrógrafo Po/lux, efectuada por el Teniente de Navío de la Reserva Naval
DIARIO OFICIAL
Activa don José Luis Zalvidea Aguirrechu al Teniente
de Navío clon José Luis González-Irún Sánchez.








Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.017/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, con carácter forzoso, a la
jAL (Organo de Planeamiento y Control del Mante
nimiento), cesando en los destinos que al frente de
cada uno se indican:
Radarista Mayor don Rodolfo Alonso de la Torre.
Escuela de Guerra Naval.
Mecánico Mayor don Manuel Barbacil Cifredo.—
Policlínica de la Jurisdicción Central.
Madrid, 23 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.021/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Instructor y Ayudantes Instructores de los Centros
que se indican al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona, a partir de las fechas
que al frente de cada uno se expresan :
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Instructor.
Condestable Mayor clon Manuel Sánchez Vázquez.A partir de 27 de septiembre de 1971, en relevo del
de su mismo empleo don Gonzalo García Otero, quepasó a la situación de "retirado".
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CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Ayudante Instructor.
Sargento primero Sanitario don Fernando Folgar
Tojo.—A partii de 4 de octubre de 1971, en relevo del
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de primera,




Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobo.—A partir de 4 de octubre de 1971, en rele
vo del de su mismo empleo don Manuel Gondell Riobó.
CIAF
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Sonarista don Luis J. Sánchez
Sáez.—A partir de 17 de septiembre de 1971, por
existir vacante en plantilla.
Subteniente Electrónico don Cristóbal Alonso Her
nández.—A partir de 18 de septiembre de 1971, por
existir vacante en plantilla.
Sargento primero Escribiente don Antonio Her
nández Sayago. — A partir de 17 de septiembre de
1971, por existir vacante en plantilla.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Ayudantes Instructores.
Sargento Electrónico don Juan A. Solano Palomino.
A partir de 21 de septiembre de 1971, por existir va
cante en plantilla.
Sargento Electricista don Jesús Pirieiro Castro.—
A partir de 18 de septiembre de 1971, por existir va
cante en plantilla.
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 2.022/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y de conformidad con el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada, se
conceden dos meses de licencia por asuntos propios
Página 2.732.
al Sargento primero Hidrógrafo don Norberto Caba
ñas Gutiérrez, para disfrutar en Tenerife.
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Personal civil no funcionario. Contrataciones.
Resolución núm. 2.050/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
doña Margarita Barrionuevo Cañas, con la categoría
profesional de Licenciada en Filosofía y Letras, para
prestar sus servicios en el Servicio Histórico del Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 27 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 1.356/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Resolución número 1.328/71 (D. O. nú
mero 242), se dispone que el Capitán de la Escala
de Complemento de Infantería de Marina don Benigno
Carlos Abella Trillo, efectúe el 3.° y 4•0 períodos de
prácticas reglamentarias para el ascenso al empleo in
mediato, en el Tercio del Norte, entre las fechas com
prendidas de 1 de enero al 31 de agosto del próximo
ario 1972.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 1.357/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.-A petición del interesa
do, y con arreglo a lo que determina el punto 11 de la
Orden Minisetrial número 213/71 (D. O. núm. 75),
se concede al Capitán de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina don Ricardo Bayón Braga
la rescisión del compromiso contraído con la Armada,
que le fue concedido por Resolución número 58 de 1971
(D. O. núm. 16), cesando en consecuencia en la Agru
pación de Madrid.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-Bandas de Música.
Resolución núm. 1.358171, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Se dispone que el Sar
gento primero, Músico de segunda dase de la Armada,
clon Eduardo Corral Fonte cese en el Tercio del Sur
y pase destinado, con carácter voluntario, al Tercio
del Norte.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excxnos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 726/71 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y deconformidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al personal de Suboficiales de Infantería de Marina y asimilados que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don José Valcárcel Rodríguez.
Antigüedad : 20 de julio de 1971.-Efectos económi
cos: 1 de agosto de 1971.
Sargento primero don José García Criado.-6 de
septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento don Rufino Gorreto González. 18 de
mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento don Bartolomé Mayol Cerdá.-2 de julio
de 1971.-1 de .agosto de 1971.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don José
Bacigalupe Serrano.-1 de julio de 1971.-1 de julio
de 1971.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Ru
fino Gómez García.-2 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don Pedro Bocos Fuster.-An
tigüedad : 21 de julio de 1971. Efectos económicos :
1 de agosto de 1971.
Sargento don Ginés Ramírez Roldán.-4 de julio
de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento don Agustín Perales Cruz.-6 de sep
tiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento primero, Músico de segunda, don Rubén
Fernández López.-5 de agosto de 1971.-1 de sep
tiembre de 1971.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican.
Sargento primero, Músico de segunda, don Fran
cisco Moreno Rincón.-Antigüedad : 3 de diciembre
de 1970.-Efectos económicos : 1 de septiembre de
1971 (1).
Gy Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7•0 de la Orden Ministerial número 2.768 de
1962 (D. O'. núm. 186).
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.360/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo
previsto en la norma 11 de las provisionales para
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Tropa, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por la
Orden Ministerial núm. 24/64 (D. O. núm. 2),
se promueve a la clase de Cabos segundos de In
fantería de Marina, de las aptitudes que al frente
de cada uno se indica, a los Soldados distinguidos
que a continuación se relacionan, a quienes se
les confiere antigüedad y efectos administrativos
a partir de 1 de octubre de 1971:
Angel Aquizu Gaztañaga.—Explosivos y Minas.






Juan B. Peset González.—Morteros.
'Miguel Rubio Terrero.—Morteros.




Francisco Lloréns Dalet.—Monitor de Instruc
ción.
José Fernández Ortega.—Armas Contracarros.
José A. Bermejo Ruiz.—Teléfonos.
Juan j. Franconetti Recio.—Teléfonos.
José Martín Mena.—Operador Radio-Teléfono.
'Francisco M. Pasadas Castillo.—Operador Ra
dio-Teléfono.
Francisco Rodríguez Pascual.—Monitor de Ins
trucción.
Benedicto Torralba Solís.— Operador Radio
Teléfono.
José Borje .jorge.—Morteros.
Antonio Flores Guerrero. Monitor de Instruc
ción.
Juan Gómez Simonelli.—Teléfonos.
José Ibarra Papiol.—Armas Contracarros.
Francisco García Sánchez.—Mecánico.
Antonio Viqueiras Sende.—Morteros.
Andrés Oliver Arenas. Monitor de Instruc
ción.
Enrique Bastidas Macanas.— Monitor de Ins
trucción.
Manuel Bagaza Toledo.—Operador Radio-Te
léfono.
José M. Larraondo Peguenaute.—Jefe de Equi
po de Fuego.
Juan Polo Alonso.—Monitor de Instrucción.
Manuel Vivo Gilva.—Mecánico.
Agustín Fernández Mazarrasa.—Jefe de Equi
po de Fuego.
José L. Blanco García.—Morteros.
Juan Martí Colera.—Monitor de Instrucción.
Antonio Guerrero Sánchez.—Operaciones Es
peciales.
Sebastián Pascual Franco.—Armas Contraca
rros.
José Alonso Slierra.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Benavent Benavent. — Operador Radio
Teléfono.






Jesús Díaz Sánchez.—Armas Contracarros.
Leopoldo Soriano Segovia.—Monitor de Ins
trucción.
Juan M. Torres González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Vicente Pérez Sánchez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Enrique Fortado González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Coya Legazpi.—Electricista.
Manuel Velasco Pérez. — Operaciones Espe
ciales.
Fernando García García.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Berenguer Coves.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Villanueva Cinta. Pañolero de Res
petos.
Félix Gálvez Moreno.—Operador Radio-Telé
fono.
Antonio Fábregat Paláu.—Mecánico.
Bernardo Ujeda Pérez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Cándido Conde Sánchez.—Mecánico.
Ricardo Paláu Domínguez. Operador Radio
Teléfono.
Joaquín Pérez Montesinos.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Molina Atanasio. — Armas Contraca
nos.





Manuel Moreno Ponce. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan Baldomero Romero.—Jefe de Equipo de
Fuego."
José M. Cortés González.—Morteros.
José J. Quintana Rodríguez.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
José A. Montero Chavida.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Obdulio Barroso Pérez. — Operador Radio-Te
léfono.





José Garrido García.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Acosta Padilla.—Mecánico.
Francisco López Ramón.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Generoso Riveiro S'ande.—Aprovisionamiento y
Municiommiento.
Francisco Peñalva Aracil. Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Ruiz Martín.—Teléfonos.
Antonio Ruano Aguilar.—Armas Contracarros.
Ramón Llerena Pérez.—Mecánico.
Suárez Martínez. — Lanzallamas y
González.—Mecánico.
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Luis M. Navajas Ramos. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Rico Lorenzo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio García Garrido.—Zapador.
Joaquín Túnez Caparrós.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Juan Comino Sillero.—Auxiliar Topográfico.
José Ruiz Castaño.—Armas Contracarros.
Alfonso Escámez Sánchez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco J. Palacios López.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Enrique García jordá. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Andrés Suárez 1VIiras.—Morteros.
Guillermo Hernando García.—Auxiliar de Pla
nas Mayores. •
Gumersindo Vendrell Martín.—Operaciones Es
peciales.
juan A. Ramírez Gallardo. — Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Manuel Fernández Veiga.—Explosivos y Minas.
Gonzalo Garrido Nombela.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Eusebio González Carcova.—Teléfonos.
Juan E. Tarrero Sarabia.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan P. Gómez García. Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel J. Barrajón Porrero.—Morteros.
Emilio Ouesada Ramírez.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Pablo Prado Cabarias.—Explosivos y Minas.
José M. Rodríguez González.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Fernando Sousa García.—Electricista.
Francisco J. Bermejo Díez.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
José M. Román Comesaria.—Teléfonos.
Juan F. Suárez Charro.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Luis Juárez Sem.—Operador Radio-Teléfono.
Ramón Fuentes Castro. — Conductor de Ve
hículos Pesados.
Modesto Fernández González.—Mecánico.
José Maqueda González.—Defensa A. B. O.
Carlos Fernández Vicente.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Alonso Miranda.—Conductor de Ve
hículos Pesados.
Francisco jer.ez Alvarez.— Conductor de Ve
hículos Pesados.
Miguel Leal Dorado.—Conductor de Vehículos
Pesados.
José Díaz Rodríguez.—jefe de Equipo de Fuego.Remigio Yuste Velázquez.—Electricista.
Madrid, 26 de octubre. de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.361/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo estable
cido en la norma 10 de las provisionales para Tro
pa, aprobadas por la Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5) y modificada por la núme
ro 24/64 (D. O. núm. 2), se les reconoce la aptitud
de Buceador Ayudante y se promueve a la clase de
Soldados distinguidos, con antigüedad de 1 de no
viembre de 1971, a los Soldados de segunda de In
fantería de Marina Francisco Zabala Martín, Leon
cio Gómez Fernández y Joaquín García Puig.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exorno s. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.359/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas en la norma 89 de la Orden Minis
terial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modifica
da por la Orden Ministerial número 624/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), el Cabo primero Especialis
ta de Infantería de Marina Marcelo Chale de Soba
usará el uniforme que determina la Orden Ministe
rial número 3.891/67 (D. O.. núm. 193), a partir de
la publicación de la presente Resolución, y se le de
nominará Cabo primero Especialista "V" de Infan
tería de Marina.
Madrid, 19 de octubre de -1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Complementos de sueldo rara funcionarios civiles.
Resolución núm. 1.308/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pedientes tramitados al efecto, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 108/70
(D. O. núm. 37), que regula los complementos de
sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplicables
a los funcionarios civiles de la Administración Mili
tar, de conformidad con lo acordado por la Comisión
Permanente de Retribuciones, lo informado por laIntervención de este Departamento de Personal y lo
propuesto por la Sección Económica del mismo De
partamento, se reconoce el derecho al percibo de las
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remuneraciones que se señalan al personal comprendido en la relación que se publica como anexo a la
presente resolución.
Madrid, 13 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.352/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Econó
mica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario, Decreto 2.525/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 247) y disposiciones complemen
tarias, se concede al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 2.° (Admtvo.)...
Of. 2.° (Albañil) ...




Prof. Mec. Apl. B.
Of. 1.° G. Química.
•





Mozo Clínica ... • • •
Of. 3.° (Albañil) ...
Peón • • • • • • • • • • • • •
Jefe Admtvo. 1.`
Celador • • • • 11 • • • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Pilar Baíllo Herrero ...
Francisco Barrios Fernández ...
Antonio Caínzos Gandoy
Domingo Cano Celdrán
D. José Carbajal Vivancos
se•••••••
••• •••
e • 1. • •
II •
• • • • • • e II • • •
Doña ,Concepción Cifredo Egea
D. Antonio Cordero Belmonte (1)
Juan José Cuadra Guerrero
Fulgencio Díaz Jordán ...
D. Angel Espifieira Ramos
Juan Fajardo Vieytes
José Fernández Gómez ...
Marciano Fernández Robles ...
Rafael Foncubierta Torrejón
Dionísio Fornell Marín ...
D. Jaime Forniés Díaz-Saavedra











• e • • • • • el •
ee •••
.41.0 @lee
e. • • • e 11
• • 11
e • e • •
• • • • •
• • •
























1 trienio de 224,90
pesetas mensuales
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
10 trienios de 379,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio, de 214,15
pesetas mensuales.
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
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Fecha en que debe


































Limpiadora ... Juana Gallardo Trenado •..
Mozo Clínica • • •
Of. 2.° (Pintor) ...
• •
Catalina Gallego Hidalgo ...
Rafael García Huerta
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• o
Prof. Ens. Sup. ... D. Eleuterio Pedro García Salado (2) ...
Peón • • • • • • • Lucas Gómez Muñoz (3) ... ..„..
Prof. Civ. E. Med. D. Rafael Gutiérrez González
• • •
• • • • • •
• • II • • o
Of. 2.° (Admtvo.)... Doña Adelina de las Heras García ...
Conductor ... • • Enrique Huelva Corchado ... • • •
• • •







Of. 1.° (Albañil) ...
Peón
• • • lo • •
• • • • • • • • •
Celador .•.




Limpiadora ... . • • • •
Of. 2.° (Admtvo.)...




Prof. Civ. E. Med.
Milagros Jiménez García ...
Angel Ladero Méndez ...
Josefa Loira Piñeiro
D. Luis López Eady
Juan López Rodríguez ...
• • • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •




• II • • • • • •
• • • e • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
Sebastián, Lozano Suárez ...
José Macías Butrón ...
• • • • • • •
• e • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Antonio C. Magariños Compaired
Luis Fernando Mallo García (4) ...
D. Bienvenido Manrubia Tejeiro
Juan Marcos Gutiérrez
María Mota Gutiérrez ... •
• •
• • • •
•
• • • • • •
• • • II • •
• • • • • •
• • • • 11 • • • • • • •
Doña María del Carmen Muñoz Cazorla
Lucio Nieto Jiménez ...
D. Eduardo Ceferino Noriega Redondo ...
D. Juan Noval García (5)
Manuel Olvera Palma ...
D. Jesús Pajares Rivas '(6)
• • •
• I • • • •
• • lo • • •
• •
•









1.020,00 5 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ... ..•
1.428,00 7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
858,00 4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
707,20 2 trienios de 353,60
pesetas mensuales
cada uno... 1
1.632,00 8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
216,00 2 trienios de 108,00
pesetas mensuales
cada uno.•• •• •
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno.• • •••
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales. 1
7- trienios de 204,00
pesetas mensuale;
cada uno... ... 1
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 220,50
pzsetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 530,40
pesetas mensuales.
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1
8 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... 1 octubre. 1971
4 trienios de 204,100
pesetas mensuales
cada uno... 1 octubre 1971
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1 octubre 1971
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ..• 1 octubre
•
1971
2 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno... 1 octubre 1971
. 2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno...
... octubre 19714. trienios de 214,50
pesetas mensuals
cada uno... ... octubre 1971
3 trienios de 129,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 diciembre 1970
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Peón ... • • • • •








Of. 2.° (Electa.). ...





Ingeniero ..• • • • - • •
Aux. Admtvo.
Of. 2.° (Sol. Elec.).
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Of. 2.° (Velero) ...







• • • • • • •
•
• • • •
• •
•
• • • • • • • •
Angel Pérez Ariza • • • . • • • • . . • • • • . • .• • • . . • •
Joaquín Pérez García .•. ... • • • • • • ..• • . •
Manuel Picardo Lobato ...
D. Ricardo Pita Tovar ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Doña María del Carmen Río Bastida
Luis Rodríguez Bueno ...
Andrés Rodríguez López ...
• • • • • • • • • • • • • 11
• • • • • • • • • • • • •
•
•
Doña Consuelo Rodríguez Pereira ... ••• ••• ..•
Doña María del Carmen Rodríguez Salcedo...
Fernando Rondán Marroquí ... • • • • • • • • • • •
Cristóbal Ruiz Pérez ... .
Doña María Isabel Ruiz Magro ... .
D. Antonio Ruméu de Armas (7) ...
• • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
Doña María del Pilar Saiz-Calleja García. ...
José María Sánchez Albaladejo
D. Antonio Santamaría Medina ...
Rafael Sánchez Porcel (8)
Manuel Soba Barahona ...
Alicia Simes Martínez ...
• • • • • • • •
• • • •
•
• e •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Dolores Tocino Iglesias .• •
Manuel Torres de la Hoz ...
Manuel Torres Serrano ...
• • • • • • • • •
• • • •
Doña Amelia Valle Valle ... ..•


































5 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno".
1 trienio de 214,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 367,70
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
6 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno..:
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 247,80
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios • de 379,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 328,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno... ...
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Doña María Dolores Videira Martín ...
Eduardo Villanustre Rodríguez
Doña Dolores Xoubanova Berenguer














Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 214,50
pesetas mensuales.
cada uno... ..• ••• 1 octubre 1971
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1 octubre 1971
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1 septiembre 1971
octubre 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se le conceden dos trienios en la cuantía de 77,50 pesetas, correspondiente a la dozava parte del .D por 100 de
la gratificación anual de 18..6'00 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial Comunicada número 1.407/65, de
25 de octubre de 1965.
1(2) Se le conceden dos trienios en la cuantía de 3'53,60 pesetas, correspondiente a cuatro horas diarias de clase,
5 por 1C• del, sueldo base de 1.768 X 4= 7.072.
'(3) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial de 8 de abril de '1970 I(D. O. núm. 92).
.(4) Se le concede un trienio en la cuantía de 530,40 pesetas, que cQrrelponde a seis horas diarias de clase, 5 por
100 del sueldo base de 1.768 X 6 = 30.608.
•(5) Se le conceden dos trienios en la cuantía de 77,50 pesetas, correspondiente a la dozava parte del 5 por 100
de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial Comunicada número 1.407/65, de
25 de octubre de 1%5.
,(6) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1970' (D. O. núm. 278).
(7) Se le conceden dos trienios en la cuantía .de 77,50 pesetas, correspondiente a la dozava parte del 5 por 100
de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial Comunicada número 1.407/65, de
25 de octubre de 1965.
/(8) Se le concede en la cuantía correspondiente a un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cinco
años como Auxiliar Administrativo.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 727/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informa
do por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada como Jefe de Instruc
ción en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
a Mote por el Capitán de Fragata don Emilio Nieto
Riobó, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 728/71.—A propuestadel Almirante jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención al haber obtenido el nú
mero uno en los cursos de ingreso en el Cuerpo deSuboficiales, en sus respectivas Especialidades, porel personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de terceraClase con distintivo blanco :
Sargento Contramaestre clon Francisco Fernández Ramil.
Sargento Sonarista don Eustaquio Hontanera Fernández.•
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Sargento Torpedista don Manuel Alarcón Alba
ladejo.
Sargento Minista don Jesús A. Verde Roitegui.
Sargento Mecánico don Enrique Costa Lado
Sargento Electrónico don José Rebollo Pérez.
Sargento Electricista don Manuel Calvo González.
Sargento de Infantería de Marina don Juan J. Her
nández Sánchez.




Orden Ministerial núm. 729/71.—A propuesta
del Almirante jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas y en atención al haber obtenido el núme
ro uno• en los cursos de Formación de Cabos prime
ros Especialistas de la Armada, en sus respectivas
Especialidades, por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase CPI1 distintivo blanco :
Cabo primero Especialista Sonarista Carlos Ló
pez Domínguez.
Cabo primero Especialista Maniobra Avelino Fi
dalgo Crespo.
Cabo primero Especialista Escribiente Eustasio
Melga r Aparicio.
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Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Bal
bás Arroyo.
Cabo primero Especialista Artillero Ignacio Sán
chez Alcalde.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina José Luis Varela Palacios.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • .
BATURONE
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Ordcr. Ministerial núm. 730/71.—La movilidad
que se impone al personal de la Armada en razón a
los destinos que deben ocupar en sucesivas locali
dades perjudica a quienes no pueden, por esta ra
zón, consolidar en ninguna localidad antigüedad su
ficiente para aspirar a la adjudicación de una vivien
da en arrendamiento del Patronato de Casas, por ello
resulta aconsejable respetar la antigüedad en las so
licitudes de vivienda, cualquiera que sea la locali
dad en que se verifiquen, y aun cuando se pretende
implantar un sistema centralizado y único de relacio
nes de aspirantes, los estudios de realización prác
tica del sistema podrían demorar, tal vez con exceso,
el implantar- una medida cuyo proyecto ha sido fa
vorablemente informado por las Autoridades juris
diccionales, el Departamento de Personal y el Esta
do Mayor de la Armada, por lo que en tanto se per
fecciona el estudio a que se ha hecho referencia, de
ben introducirse en el actual Reglamento de Adju
dicación y Uso de las Viviendas en Arrendamiento
para el personal en activo de la Armada las modifi
caciones que permitan el respeto a la antigüedad en
las peticiones, cualquiera que sea la localidad ,en cuya
relación de aspirantes figure el solicitante.
Con independencia de la anterior modificación, y
afectando al mismo artículo del Reglamento, se con
sidera conveniente ampliar la protección hasta ahora
reservada a las familias numerosas a todos los aspi
rantes con hijos menores a su cargo con lo que, sin
disminuir los beneficios concedidos a dichas fami
lias numerosas, se regulan las relaciones de aspiran
tes en relación fundamental con un factor tan esen
cial como es el número de hijos menores a cargo de
los aspirantes.
Por todo lo expuesto,
DISPONGO:
Artículo 1.° Se modifica el artículo 16 del Re
glamento de Adjudicación y Uso de las Viviendas
en Arrendamiento para el personal de la Armada en
activo, aprobado por Orden Ministerial número 86,
de 1 de enero de 1961, que quedará redactado en la
forma siguiente :
Art. 16. Los aspirantes serán ordenados en las
relaciones según el número de hijos menores de edad
que tengan a su cargo.
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El orden de preferencia para figurar en las rela
ciones de aspirantes a viviendas de una categoría
determinada será marcado, dentro de los aspirantes
con el mismo número de hijos, por la antigüedad en
la fecha de la petición, cualquiera que sea. la locali
dad en que se haya efectuado. Cuando existan varias
peticiones de la misma fecha, tendrá prelación el que
tenga mayor antigüedad.
En caso de traslado de localidad como consecuen
cia de cambio de destino o situación, en la nueva le
será reconocida —al aspirante— la antigüedad de
inscripción que tuviera consolidada en la anterior,
extremo que justificará con un certificado expedido
Po r la Delegación local correspondiente.
Art. 2.° La antigüedad de inscripción actualmen
te consolidada en cualquier relación de aspirantes
dentro de la categoría correspondiente tendrá pleno
valor para el caso de futuros traslados, pero no se
podrá alegar la antigüedad que hubiera podido te
nerse en otras relaciones de aspirantes antes de fi
gurar en la que actualmente ocupan.
Art. 3.° Las actuales relaciones de aspirantes exis
tentes para las distintas localidades serán ordenadas a
la publicación de esta Orden de acuerdo con lo esta
blecido en el primer párrafo del nuevo texto del ar
tículo 16, en la forma redactada en el artículo 1.° de
esta disposición.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de octubre de 1971 por la que
se declaran Normas Militares de Obligado
Cumplimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, Orden de
27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado núm. 267),
previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización Militar, se declaran de obligado
cumplimiento las Normas siguientnes :
a) Conjuntas : De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, Marina y Ejército del Aire.
NM-C-33-EMA (1.a R.). "Carga ácida para extin
tores de espuma química."
NM-C-34-EMA (1.a R.). "Carga básica para extin
tores de espuma química.
NM-B-258-EMA (1.a R.). "Botones, de latón para
tropa."
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Esta primera revisión anula las ediciones anteriores,
aprobadas por Ordenes de la Presidencia del Gobier
no de 28 de noviembre de 1959 y 19 de octubre de 1963
(B. O. del Estado núms. 290 y 257, respectivamente),
que deberán sustituirse en las colecciones por las que
se aprueban. por esta Orden.
Asimismo queda anulado en la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 23 de abril de 1963 (B. O. del
Estado núm. 101) lo referente a la Norma NM-S-123-
EMA que la declaraba como "Conjunta MA".
b) Las Normas siguientes en su primera revisión
son de obligado cumplimiento para :
Policía Armada :
NM-C-33-EMA (1.a R.), NM-C-34-EMA (1.a R.) y
NM-B-258-EMA (1.a R.).
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del Aire.
Excmo. Sr. General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 17.262.)
ORDEN de 16 de octubre de 1971 por la que
se nombra representante del Ministerio de
Marina en la Junta Central Militar de Re
dención de Penas a don José Enrique Rivas
Fabal.
Excmo. Sr.: A propuesta del Teniente General Pre
sidente de la Junta Central Militar de Redención de
Penas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.° del Reglamento, aprobado por Orden de30 de agosto de 1952,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar representante del Ministerio de Marina en
la mencionada Junta al General de Infantería de Ma
rina don José Enrique Rivas Fabal, por fallecimientode don Fernando de la Cruz Lacaci, que ostentabadicha representación.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
CARRERO
Excmo. Sr. Teniente General Presidente de la JuntaCentral de Redención de Penas.
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 17.272.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.—E1 General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Agustín Miralles
de Imperial y Díaz.—Haber mensual que le corres
ponde : 11.899,99 pesetas desde el día 1 de diciembre
de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá
el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: 11.304,99 pesetas.—Durante 1971 y siguientes
percibirá el 100 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 11.899,99 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 18 de noviembre de 1970
(D. O. M. núm. 267) (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo de Comandante.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
cretario, José Pérez García.







(606)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa y juez instructor del expediente de pérdida de documentos
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número 443 de 1971, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Bilbao, folio 344 de 1950, julio Ma
ría Bernal Ibarra,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Bilbao, 8 de octubre de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(607)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente de pérdida .de documentos
número 438 de 1971, instruido por la pérdida de
la Tarjeta de Identidad Profesional de Mecánico
Naval de segunda clase del inscripto del Trozo de
Bilbao Hilario Martínez Llona,
Hago constar : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 8 de octubre de 1971. El Capitán de




JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN"
Admisión de colegiales.
1. Corno continuación de las listas publicadas en
el Diario Oficial números 213 y 227 de fecha 17 de
septiembre y 5 de octubre del actual y de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria de 110 plazas
en este Colegio Mayor durante el curso escolar 1971-
72, publicada en el Diario Oficial número 153 del
día 9 de julio de 1971, y verificada la selección de
aspirantes, según lo dispuesto en las normas de in
greso aprobadas en 26 de abril de 1968, se concede
los beneficios de ingreso y permanencia en el Colegio
Mayor "Jorge Juan", de Madrid, durante el curso
escolar antes mencionado, al personal que a conti
nuación se relaciona :
1.1. Por haber justificado reunir las condiciones
mínimas en la convocatoria de junio :
ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES
Rubio de la Cuesta, José Ramón.
Zumalacárregui de Luxán, Ignacio.
1.2. Por haber justificado cumplidamente las con
diciones mínimas en la convocatoria de septiembre:
ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES
Herrero Massieu, Agustín.
Pery Paredes, Juan Carlos.
Peña Oliván, Antonio.
Buyo Muñoz, José Luis.
ESCUELAS TECNICAS DE GRADO MEDIO
(I. 'C. A. D. E.)
Urrios de Porras, Antonio.
1.3. Para cubrir dos plazas vacantes por renun
cias:
ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES
Díaz del Río Pérez, Guillermo.
Núñez de Pazos, Juan Ignacio.
2. Los aspirantes admitidos deberán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan", lo
antes posible.
Madrid, 26 de octubre de 1971. El Almirante De
legado, José Moscoso del Prado.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE VALENCIA
Don Manuel Guarch Rojano, Capitán de Navío
y. Comandante Militar de la Provincia Marítima de
Valencia,
Hago saber : 1. Que, con autorización ,de la Supe
rioridad, se convoca el correspondiente concurso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de
Número del puerto de Valencia, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley número 87/1964, de
16 de diciembre de 1964 (B. O. del Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de
la Reserva Naval que se encuentre en posesión
del título de Capitán de la Marina Mercante y
con chico años de mando de buque, como mínimo,
y cuya edad esté comprendida entre los veinti
cinco y los cincuenta y tres años de edad.
3. Las instancias, en las que los interesados
harán constar sus posibles méritos y servicios
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prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al
excelentísimo señor Ministro de Marina, dentro
del plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación del presente Anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio
del mando no reúnan condiciones serán devueltas a
los interesados por el Departamento de Personal,
comunicándoles las causas que lo motivaron.
4. El personal de la Reserva Naval, que reu
nien(lo las condiciones anteriores no estuviese mo
vilizado, presentará, en su momento, de acuerdo
con lo preceptuado en el Decreto de 10 de mayo
de 1957, los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su, título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debi
damente legalizada en el caso de estar expedida
en partido Judicial distinto del de Valencia.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Minis
terios de Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios yméritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal, de
berá ser declarado «apto» en el correspondiente
reconocimiento médico, que se celebrará en esta
Comandancia.
5. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Gene
ral de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206/58),
en esta Comandancia el día 15 de diciembre próxi
mo, a la hora que previamente se anuncie, efectuándose el reconocimiento médico el día anterior,siendo público el acto del exámen, que consistirá
en' un solo ejercicio de carácter teórico y queversará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto enbuques de vela como de vapor.
b) ,9obre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las particularidades del puerto y suscondiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas,boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad y de las costas inmediatasfuera de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de más uso en las entradas y salidas de bu
ques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de Balizas.
g) Conocimien4o de utiliación práctica delradar y otros elementos técnicos de ayuda a lanavegación, que puedan ser utilizados por losbuques.
Los opositores estarán aislados del que actúe,basta después de haber practicado los ejerciciosde la oposición. Antes de dar principio a ésta, el
Tribunal designará el local donde deberán per
manecer en espera de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal que reúnalas condiciones exigidas o por no resultar «apto»
ningún opositor, se convocará nuevo concurso
libre entre Capitanes de la Marina Mercante quereúnan las condiciones que en su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Valencia, 16 de octubre de 1971.—El Capitánde Navío, Comandante Militar de Marina, ManuelGuarch Ro fano.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
ARSENAL MILITAR
JUNTA DE SUBASTAS.
(68)Se hace público, para general conocimiento, que apartir de las 11,00 horas del día 23 de noviembrede 1971 tendrá lugar en el Servicio Técnico de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra de esteArsenal la venta en pública subasta del ex cruceroGalicia y del ex buque-tanque Plutón por un preciotipo de 42.962.191,00 y 12.688.155,00 pesetas, respectivamente.
Los licitadores presentarán el Documento Nacionalde Identidad y declaración expresa de tener capacidadPara contratar y de no estar incurso en ninguna de lasprohibiciones expresadas en el párrafo segundo -delartículo 127 del Reglamento del Patrimonio del Estado. Los que acudan a la 4subasta en representaciónde otros deberán acompañar poder bastante al efecto.Los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas facultativas por las que ha de regirseesta subasta, y a los que deberán ajustarse los asistentes a la misma, estarán de manifiesto en la Secretaríade esta Junta, sita en la Habilitación de Material deeste Arsenal.
Cartagena, 20 de octubre de 1971.—El Capitán deNavío Ingeniero, Presidente, Rafael Pereiro Echevarría.
(69)Resolución por la que anuncia subasta-pública dela construcción de un edificio para aulas y residenciasy reacondicionamiento de los edificios de Direccióny de Táctica en la Escuela de Guerra Naval.
El presupuesto para esta obra es de dieciocho millones treinta y cinco mil cuatrocientas sesenta y trespesetas (18.035.463,00), distribuidas en dos anualidades, una de 2.000.000,00 de pesetas para el año1971 y otra de 16.035.463,00 pesetas para el año 1972.El plazo de ejecución de la obra será de diez meses,que deberán comenzar una vez notificada la adjudi
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cación definitiva al adjudicatario. El contratista estará
obligado a presentar un prograina de trabajo de acuer
do con lo previsto en el artículo 128 del Reglamento
General de Contratos del Estado.
El proyecto de condiciones técnicas, pliego de claú
sulas administrativas particulares, memoria y planos
se hallan de manifiesto en la Intendencia de la juris
dicción Central de Marina, Montalbán, número 2.
La garantía provisional que se exigirá a los licita
dores será el 2 por 100 del presupuesto de construc
ción en la forma establecida en el artículo 340 y con
cordantes del Reglamento General de Cantratación del
Estado.
Los licitadores habrán de ostentar la clasificación
correspondiente al Grupo C: "Edificaciones, Subgru
po 2, Estructuras Metálicas" de los enumerados en la
Orden Ministerial de Hacienda de 27 de marzo de
1968 (B. O. del Estado núm. 78).
A partir de la publicación de la subasta-pública en
el Boletín Oficial del Estado se admitirán proposicio
nes en la Intendencia de la Jurisdicción Central del
Ministerio de Marina hasta las doce horas del vigési
moprimer día hábil siguiente al de la publicación, no
admitiéndose las proposiciones recibidas por correo.
Los licitadores presentarán dos pliegos cerrados, fir
mados por el licitador, y en cuya portada de ambos
se consignará la denominación del proyecto objeto de
subasta-pública y la Empresa que lo presenta. El pri
mero contendrá únicamente el modelo de proposición
económica, y el segundo, los siguientes documentos :
1.0 Documento Nacional de Identidad del licita
dor.
2.0 Documentos que acrediten la personalidad del
mismo, si actúa en nombre de otro.
3.° Certificación relativa a las incompatibilidades
que determina el Decreto-Ley de 13 de mayo de 1955,
así como no estar incurso en las que para contratar
con el Estado establece el artíct-ilo 48 de la Ley de
página 2.744.
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica.
4.0 justificación de hallarse al corriente en el
pago de Seguros Sociales, Contribución Industrial o
de utilidades y demás obligaciones determinadas en
e el Reglamento de Contratación del Estado.
5•0 Documento acreditativo de haber sido deposi
tada la fia.fiza.
6.° Acreditar la clasificación de la Empresa y de
más documentos concordantes con lo determinado en
el Reglamento de Contratos del Estado, así como lo
determinado en el Decreto número 3.854/1970, de
31 (le diciembre (B. O. del Estado núm. 40 del
ario 1971).
La apertura de las proposiciones tendrá lugar en
el Salón de Actos del Ministerio, situado en la planta
baja del mismo, el vigésimosexto día hábil siguiente
al de la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, para lo cual se anunciará este extremo en
el tablón de anuncios de este Ministerio.
Los gastos que originen la publicación de esta su
hasta-pública serán de cuenta del adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don , con residencia en
con Documento Nacional de Identidad núm
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación de las obras de construcción en
la Escuela de Guerra Naval, y teniendo capacidad le
gal para ser contratista, se compromete en su nom
bre (o en el de la Empresa que representa) con co
nocimiento de las disposiciones legales que rigen la
materia, a la ejecución de las mismas por la cantidad
de
i(Fecilia y firma del proponente.)
Madrid, 25 de octubre de 1971. E/ Intendente de
la. Jurisdicción Central.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO -OFICIAL DEL MINISTERIO DR MARINA
DEL MINISTER o DE MARINA
Anexo a la Resolución número 1.308/71, de la Jefatura
d& Departamento de Personal (D. O. núm. 248.)
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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